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       La tesis Uso del software  Cmap-tools  y  el desarrollo de las competencias en el        
área de Comunicación en los estudiantes de la Institución Educativa Liceo Naval 
Contralmirante Montero, San  Miguel  es una investigación experimental  de diseño 
cuasiexperimental porque  se trabajó con  210 estudiantes en dos grupos a los cuales se les 
aplicó el pretest  y el  postest. Como resultados,  el grupo de control dio como promedio       
de entrada 10,84 y en la prueba de salida 11,78, mientras que en el grupo experimental se 
obtuvo como promedio en la prueba de entrada 10,71 y la prueba de salida 14,48, con lo     
cual quedó demostrado que  el uso del  software Cmap-tools  mejoró el desarrollo de  las 
competencias en el área de Comunicación. 
 
Palabras clave: Software Cmap-tools  y las competencias en el área de Comunicación 
 
 



















The thesis Use of Cmap-tools software and the development of competences in the 
area of Communication in the students of the Educational Institution Liceo Naval 
Contralmirante Montero, San Miguel is an experimental research of quasi-experimental 
design because it was worked with a module with a total of 210 students in two groups to 
which the pretest and the posttest were applied and as results the control group gave an 
average of 10.84 and in the exit test 11.78, while in the experimental group it was obtained   
as average in the input test 10.71 and exit test 14.48, which showed that the use of the C map-
tools software improves the skills developed in the area of Communication. 
 






















La tesis denominada  Uso  del  software  Cmap-tools  y  el  desarrollo  de  las 
competencias en  el  área  de Comunicación en los estudiantes de la Institución Educativa 
Liceo Naval Contralmirante Montero, San  Miguel,   se centra  en cómo el  software    
fortalece el aprendizaje significativo mediante el trabajo colaborativo en el área de 
Comunicación,  fomentando la  innovación en el  proceso de  enseñanza-aprendizaje.   
El presente trabajo se organiza en cinco capítulos que están divididos de la         
siguiente manera: 
El primer capítulo comprende el planteamiento y la determinación del problema,        
los problemas específicos, la importancia y las limitaciones de la investigación.  
En el segundo capítulo se expone el marco teórico, los antecedentes de la    
investigación, las bases teóricas y la definición de términos básicos. 
En el tercer capítulo se determina las hipótesis específicas y la operacionalización        
de las variables.   
En el cuarto capítulo se expone la metodología, el método y el diseño de     
investigación, la población y la muestra.  
En el quinto capítulo se presentan los instrumentos de recolección de datos y el 
tratamiento estadístico los resultados la discusión de los resultados.  







Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema  
 
La propuesta actual de educadores y especialistas en el uso de las aulas de    
innovación es promover un aprendizaje significativo, estratégico, autorregulado y 
colaborativo, que lleve a un nuevo modo de adquirir conocimientos, en el que el alumno se 
enfrente a la realidad de manera crítica. Dentro de este contexto, el uso del Cmaptool      
(mapa conceptual)  es una  herramienta didáctica para facilitar un aprendizaje significativo   
en los estudiantes del nivel de secundaria  de la Institución Educativa Liceo Naval 
Contralmirante Montero, San  Miguel. 
El uso del software  Cmaptools  permite al estudiante a  construir mapas          
conceptuales de forma digital y navegar por medio de enlaces diversas páginas web, 
brindando  mayor  información a otros usuarios. Con dicho programa se pueden elaborar 
mapas de manera colaborativa a distancia, así como hacer público el conocimiento, por 
ejemplo, "subiendo" un mapa a un servidor o convirtiéndolo automáticamente en página   
web. Además, CmapTools ayuda a la edición de mapas sugiriendo conceptos o haciendo 
búsquedas en internet, lo que facilita al estudiante investigar, aprender y reelaborar los 
conceptos.  
Sin embargo, son pocos los docentes y estudiantes que aplican este software por 
desconocimiento en el desarrollo de competencias. Leen diversos textos escritos y escribe 
textos en el área de comunicación. Hasta el momento aún se  trabaja de un modo       
tradicional organizadores visuales en pizarra, powert point y papelotes, por eso, los 
estudiantes, dentro del aspecto aprendizaje, no aprovechan este tipo de herramienta virtual 
para aumentar la información y conocimiento para sí mismo.  
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1.2. Formulación del problema  
 
1.2.1. Problema general 
 
¿El uso del software  Cmap-tools  influye   en el desarrollo de las competencias en el 
área de comunicación en los estudiantes  de la Institución Educativa Liceo Naval 
Contralmirante Montero, San  Miguel?   
 
1.2.2. Problemas específicos 
¿El uso del software  Cmap-tools  influye  en  el desarrollo de la competencia  lee 
diversos tipos de textos escritos en lengua materna  en los estudiantes  de la Institución 
Educativa Liceo Naval Contralmirante Montero, San  Miguel? 
¿El uso del software  Cmap-tools  influye en  el desarrollo de la competencia        
escribe diversos tipos de textos en lengua materna  en los estudiantes  de la      
Institución Educativa Liceo Naval Contralmirante Montero, San  Miguel? 
 
1.3. Objetivos  
 
1.3.1. Objetivo general 
 
Determinar como el uso del software  Cmap-tools  influye   en el desarrollo de las 
competencias en el área de comunicación en los estudiantes de la Institución Educativa 
Liceo Naval Contralmirante Montero, San  Miguel.   
1.3.2. Objetivos  específicos 
Determinar como el uso  del software  Cmap-tools  influye  en  el desarrollo de la 
competencia  lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna  en los     
estudiantes de la Institución Educativa Liceo Naval Contralmirante Montero, San  
Miguel. 
Determinar como el uso del software  Cmap-tools  influye en  el desarrollo de la 
competencia escribe diversos tipos de textos en lengua materna   en los estudiantes      
de la Institución Educativa Liceo Naval Contralmirante Montero, San  Miguel. 
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1.4. Importancia y alcances de la investigación  
 
Es importante por las siguientes consideraciones: 
Científica: Los resultados de la investigación mejoraría el uso del avance tecnológico 
Cmaptools en las aulas de innovación y el aprendizaje de los estudiantes, docentes y 
directivos en el desarrollo de las competencias en el área de Comunicación. 
Social: La sociedad requiere  un perfil del egresado competente en busca de soluciones a 
problemas presentes. Este estudio evidenciaría que  el uso del software  mejoraría   el 
aprendizaje autónomo  y significativo   para generar conocimientos significativos y  
positivos en  la formación escolar. 
Técnica: Revertir  de manera urgente los problemas de  aprendizaje     en el estudiante,  
docente, personal directivo y en la comunidad. 
 
1.5.   Limitaciones de la investigación 
En lo bibliográfico: 
   Existen  pocas tesis nacionales relacionadas con el desarrollo de las competencias  
       en el área de Comunicación. 
En la muestra: 
Se trabajó con dos grupos, por el tiempo disponible que presentan las profesoras        
de la institución educativa.       
En lo económico: 










2.1.  Antecedentes del estudio  
 
Paredes (2011), en la tesis La influencia de la utilización de los organizadores 
visuales en el aprendizaje de la contabilidad general de los estudiantes de la Facultad 
Agroindustrial de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, llegó a las 
siguientes conclusiones: 
 
Un 47,50 % de los docentes del área  de contabilidad utilizan los mapas      
conceptuales en condiciones regulares y un 30% de los estudiantes indica que los docentes 
utilizan bien los mapas conceptuales.  
En la dimensión de los mapas semánticos,  los estudiantes indican que el 55% de la 
muestra afirma que el uso de los mapas semánticos en las sesiones de enseñanza y   
aprendizaje es regular y el 27,50  responden que los mapas semánticos los utilizan en baja 
escala. 
En la aplicación de los mapas conceptuales un 67,50%  de los encuestados indican  
que los utilizan en forma regular y un 30% en baja escala y un 2,5%  es bueno. 
En  relación al logro del aprendizaje significativo se observa que la motivación del 
docente hacia el estudiante, utilizando los organizadores  visuales, es un 57.8%es regular,      
y a su vez un 33.3%  indican que es buena la motivación para aprender sus clases y un     
8.9% indican que es baja la motivación para enseñar un tema. 
Labra (2012), en la tesis  Propuesta metodológica cognitivista c- h- e con      
estrategia visual organizadores gráficos interactivos – OGIS – orientada al mejoramiento   
de la comprensión lectora en el sector de lenguaje y comunicación de cuarto básico de    
NB2, llegó a las siguientes conclusiones: 
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Este instrumento, que consideró a los sujetos que rindieron las pruebas paralelas de 
pretest y postest, exhibió puntajes globales similares en los grupos experimentales 
(N=141) y de control (N=133) hacia la medición diagnóstica inicial o pretest. El primero 
registraba 35,33 y el segundo 37,32 puntos globales en este test, ubicándose ambos en el 
rango denominado nivel de logro emergente (20 a 38 ptos.). Ello permitió demostrar la 
necesaria homogeneidad de ambos grupos de cuartos básicos para proceder con más rigor      
a la aplicación del tratamiento de la comprensión lectora propuesto en este estudio. Y a    
nivel agregado se demostró que no existieron diferencias significativas entre los puntajes 
alcanzados por ambos grupos. 
Refinado el puntaje agregado en virtud del interés de este estudio sobre el eje o 
dimensión Comprensión Lectora, se demostró que la aplicación de la Metodología 
Cognitivista C-H-E con integración curricular de la aplicación de software Organizadores 
Gráficos Interactivos para el procesamiento lector se relacionó con niveles de logro     
positivos y significativos de la comprensión lectora en cuarto básico, con una importante 
ganancia de puntaje al comparar entre la aplicación del Pre y Postest CL-PT en el eje de 
comprensión lectora (t=4.206, df=546, p=0.000). Además, se presenta una distancia 
importante entre estos resultados del grupo experimental y los obtenidos por el grupo de 
control que no recibió el tratamiento. 
Para el examen más riguroso de los resultados anteriores en torno a la medición de    
los niveles de comprensión lectora se incorporó al análisis el estadístico Tamaño del      
Efecto (TE) sobre la ganancia de puntajes obtenidos. Y con un TE=0.33 y desde la óptica     
de los meta-análisis que miden el impacto de aplicaciones de software al aprendizaje, se 
concluye que nos encontraríamos en el límite superior de la media para el caso de 




Luego, depurando más aún eje comprensión lectora, el análisis nuevamente            
favorece a la aplicación en el grupo experimental sobre el grupo de control. El primero 
registra mejoras significativas en cada uno de los cinco rasgos o sub-dimensiones que 
contempla CL-PT para comprensión lectora, en contraste con tres del grupo de control. Y 
destaca el incremento significativo de las subdimensiones Comprensión Crítica e      
Inferencial para el grupo experimental por sobre el grupo de control. 
 
Ramos, Velásquez y Puentes (2016),  en la tesis  Uso de mapas conceptuales en 
Cmaptools como estrategia para el desarrollo de competencias en Lecto-escritura de los 
estudiantes del grado cuarto del Instituto Filadelfia Córdoba – Colombia, llegó a las 
siguientes conclusiones: 
Es necesario permitir que los estudiantes experimenten escenarios diferentes,       
creativos, novedosos, que se haga uso de las TIC.  
Finalmente las herramientas innovadoras y creativas que emplea el docente, hacen        
que el estudiante centre su atención en las actividades que se van a desarrollar, lo que   
conlleva a obtener mejores resultados.  
Se Incentivó a los jóvenes a la lectura y escritura a través del uso de mapas     
conceptuales que les permitió confrontar otro tipo de aprendizaje al que usualmente están 
expuestos en el aula de clase. Con las actividades propuestas se les invitaba a pensar, crear, 
argumentar y producir es decir, estimular sus habilidades comunicativas y sus capacidades   
de aprender y apropiarse de los temas propuestos.  
La escritura tuvo un mejoramiento significativo con las estrategias propuestas.        
Hacerle entender al estudiante que la escritura se desarrolla a través de un proceso       
mediado por diferentes pasos y empleando diferentes herramientas. La lluvia de ideas, el 
diálogo con el personaje, son algunas de ellas que le permitieron ser más consciente de su 
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proceso cognitivo y comunicativo en sus creaciones de los mapas conceptuales mediante la 
herramienta de Cmaptools. 
Rey (2008), en la tesis Utilización de los mapas conceptuales como herramienta 
evaluadora del aprendizaje significativo del alumno universitario en ciencias con 
independencia de su conocimiento de la metodología, llegó a las siguientes conclusiones: 
La Metodología Adaptada de creación de mapas conceptuales demuestra la validez           
y fiabilidad como herramienta evaluadora del aprendizaje significativo. Esta metodología 
propone la generación del mapa en base a una secuencia de ejercicios: selección de   
conceptos, ordenación jerárquica de los mismos y su traslado a una estructura piramidal 
abierta estableciendo enlaces y etiquetas de enlace.  
La tarea así solicitada ha permitido a los alumnos demostrar su conocimiento de   
Mecánica en la asignatura de Biomecánica  ‐dentro de la diplomatura de Fisioterapia‐ sin 
necesidad de que dominen previamente la construcción gráfica bidimensional de un mapa 
conceptual. Se elimina así la necesidad de una formación previa del alumno en el uso de 
mapas conceptuales para poderlos utilizar como herramienta evaluadora.  
La constancia de las calificaciones obtenidas en los mapas conceptuales en las tres 
intervenciones repetidas en un período superior a los 60 días evidencia la validez y     
fiabilidad de la metodología propuesta como instrumento evaluador del aprendizaje    
residente del alumno. A diferencia del mapa conceptual, las calificaciones obtenidas en las 
pruebas objetivas (test) han mostrado una variabilidad importante.  
La Nota Holística (global) del mapa conceptual, obtenida con la metodología      
propuesta, presenta una dependencia lineal significativa con dos elementos        
parametrizables del mismo: la valoración de jerarquía y los enlaces válidos. Entonces,     
existe una combinación lineal –Nota Pronosticada‐  que permite obtener una puntuación      
del mapa conceptual en base a dichos elementos.   
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Sánchez (2012), en la tesis El uso de mapas conceptuales utilizando cmaptools           
como estrategia para la enseñanza - aprendizaje de equilibrio químico, llegó a las     
siguientes conclusiones: 
La implementación del software Cmaptools les permitió a los estudiantes de la I.E   
Santa Sofía desarrollar un ambiente colaborativo, en torno al desarrollo de las guías 
evidenciándose así una mejor aceptación por la química.  
La implementación de las guías de aprendizaje apoyadas en la herramienta virtual 
CmapTools contribuyeron en gran medida al desarrollo de las competencias Interpretar 
situaciones y establecer condiciones.   
El diseño de estrategias de enseñanza basadas en el uso de herramientas          
tecnológicas cuyo propósito sea la construcción de aprendizaje significativos en los 
estudiantes, requieren un constante acompañamiento por parte de los docentes ya que    
implica reconocer las habilidades que poseen los estudiantes y estas habilidades manejarlas 
como hilo conductor para el alcance de dicho aprendizaje.  
Es importante que la herramienta seleccionada sea de fácil acceso ya que esto         
facilita el proceso. 
Arévalo (2015), en la tesis Uso de organizadores gráficos como estrategia de 
aprendizaje por parte de los estudiantes de sexto grado primaria del Colegio Capouilliez., 
llegó  a las siguientes conclusiones: 
Los estudiantes de sexto grado del Colegio Capouilliez conocen los organizadores 
gráficos como estrategias de aprendizaje significativo, además de identificar el uso   
específico de los diferentes esquemas para el análisis de información.  
Los estudiantes reconocen utilizar los organizadores gráficos para analizar,          
organizar y hacer síntesis de contenidos durante el trabajo personal y cooperativo en clase.  
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Solamente el 57% de los estudiantes refieren hacer uso de los organizadores          
gráficos por iniciativa propia como estrategias de análisis y estudio personal.  
La mayoría de los estudiantes manifiestan utilizar los cuadros sinópticos, redes 
semánticas, mapas conceptuales y líneas de tiempo, como estrategias de aprendizaje para 
analizar, organizar, sintetizar e integrar conocimientos previos con nuevos contenidos 
adquiridos en clase.  
Solamente el 47% de los estudiantes identifican el cuadro CQA como una       
herramienta utilizada en clase, debido a que lo han utilizado pero no todos lo identifican     
con ese nombre.  
Los estudiantes de sexto grado consideran que utilizar organizadores gráficos                 
es una buena estrategia para aprender contenidos nuevos. 
Los estudiantes consideran que utilizar organizadores gráficos durante el trabajo           
personal les facilita analizar la información.  
Los estudiantes manifiestan que cuando la maestra utiliza algún organizador                   





2.2.1. Integración curricular de las TIC 
 
Muchos estudios de aplicaciones de software específicas reportan importantes 
resultados (Becker, 1994). Sin embargo, estudios más globales y de meta-análisis indican   
que no hay impacto por el uso de tecnologías en la educación y, en particular, para el caso    
de aplicaciones orientadas al tratamiento y mejora de la comprensión lectora. 
 
En la actualidad, el accionar y los resultados derivados de aplicar tecnologías en el 
aula se explican mediante el constructo denominado integración curricular de tecnologías de 
información y comunicación o simplemente integración curricular de TIC. Sin contar         
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con definiciones consensuadas y categóricas, este fenómeno cuenta con     
conceptualizaciones o aproximaciones cercanas a la experiencia de implementación de 
desarrolladores y a los estudios de intersección de algunos investigadores nacionales e 
internacionales. Ello permite establecer una convergencia hacia resultados educativos 
favorables bajo determinadas condiciones, pero sin sancionar aún su alcance definitivo.  
Gutiérrez (2007), en una mirada histórica del fenómeno, propone que la integración 
curricular de la TIC y los modelos que se derivan deben ser revisados en tanto sea una      
tarea transversal para la vida como personas libres y responsables en la sociedad digital. 
Agrega que el profesorado debe entender que se trata de un fenómeno más amplio que le 
otorga un nuevo protagonismo para facilitar la construcción social del conocimiento. No 
obstante, se requeriría una investigación en educación para los medios, de carácter 
interdisciplinar y más cercana a los actores educativos, participativa, crítica y   
transformadora. Para ilustrar tal fenómeno, cita dos casos clásicos: el impulso para usar las 
TIC en las aulas ante la relevancia en la sociedad del conocimiento y la emergencia de  
medios audiovisuales que se apreciaron desde un principio útiles en un espacio educativo.  
Se argumenta a favor de la integración de las TIC en el aula como política 
educacional; es el potencial didáctico de los medios tecnológicos que permite instalarse en  
las aulas como herramientas que facilitan la presentación de contenidos disciplinares o su 
comprensión más profunda. Como resultado, en el primer caso estaríamos frente a la 
integración de las TIC en el aula; en el segundo, frente a la integración curricular de las    
TIC. Quienes entienden el fenómeno de la primera forma expuesta centran el aprendizaje     
en la tecnología per se en desmedro de los contenidos curriculares; adoptan un enfoque 
marcadamente tecnológico. Quienes adoptan la segunda posición ya han dejado de enseñar  
las TIC e Internet como asignaturas separadas del currículum, asimilándolas en la reflexión    
y la investigación educativa; adoptan un enfoque crítico tras competencias digitales que 
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soporten el tratamiento de la información para aprendizajes estratégicos, convirtiéndolas en 
parte integral de la enseñanza de casi todas las materias. 
Las posibilidades de integrar las TIC en el currículo pasa por una decidida    
orientación tecnológica de parte de la escuela en su conjunto, una nueva orientación 
pedagógica, una reconsideración del  proceso de enseñanza-aprendizaje e incluso una 
concepción del aprendizaje y la inteligencia. El fin último de la integración curricular de      
las TIC debe ser el facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, mostrando posibilidades    
de aprendizaje más autónomos y motivadores. De esta forma, la tecnología estará  
subordinada al quehacer educativo, propiciando un desarrollo consecuente y progresivo.  
Trujillo (2006) plantea que el quehacer docente con las TIC debe concurrir hacia la 
potenciación de la actividad del estudiante y su particular proceso de aprendizaje, también 
debe proveerles de nuevas vías del conocimiento para el proceso de construcción del 
aprendizaje. La integración curricular de las TIC es una novedosa visión del organigrama 
escolar y que posibilita el desarrollo de la propia institución. 
2.2.2. Mapa conceptual  
Un mapa conceptual es un diagrama que tiene por objeto representar relaciones 
significativas entre conceptos y que lo hace en forma de proposiciones (Moreira, 1988;  
Novak y Gowin, 1984), siendo una técnica para exponer el entendimiento conceptual y 
proposicional que el sujeto tiene de un determinado conocimiento (Moreira 1980). No      
debe confundirse ni con esquemas, ni con resúmenes de una materia, y aún menos con 
diagramas de flujo, puesto que el mapa conceptual es un diagrama de significados     
(Moreira, 1988).   
Dado que los elementos básicos de dicha estructura cognitiva son los conceptos y    
sus interrelaciones, el mapa conceptual deberá incluir ambos elementos. Así, por un lado, los 
conceptos se distribuyen en el plano de trabajo. Por otro lado, las interrelaciones entre 
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conceptos, que se verbalizan en forma de proposiciones, se presentan mediante una línea o 
enlace que une los dos conceptos en la proposición. Dicha línea en sí misma carece de 
significado, es por ello que dicho enlace debe etiquetarse con palabras que evidencien la 
naturaleza de la interrelación y por tanto su significado. En un mapa conceptual, la    
secuencia “CONCEPTO‐etiqueta de enlace‐CONCEPTO”, conforma una proposición y en 
consecuencia representa una unidad semántica básica (Novak y Gowin, 1984; Shavelson et  
al, 1994; Schau et al, 1999).   
Un mapa presenta diferentes elementos. En primer lugar los conceptos y enlaces     
con sus etiquetas. Los conceptos se distribuyen de forma jerárquica en el plano de trabajo, 
siendo el elemento superior el llamado supra‐ordenado. De dicho elemento derivan otros 
conceptos enlazados creando una típica estructura en árbol. Un concepto derivado recibe el 
nombre de subordinado. A medida que el mapa se va refinando también se va ramificando. 
Así una rama será aquella secuencia de conceptos y enlaces que surgiendo del elemento 
supra‐ordenado llega hasta un extremo final. Cuando un enlace une conceptos de      
diferentes ramas se le denomina enlace cruzado. Una proposición será cualquier   
combinación “concepto‐etiqueta de enlace‐concepto”. Finalmente, por su ubicación en el 








Figura 1. Modelo de mapa conceptual 
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Un proceso de aprendizaje puede observarse comparando un mapa inicial y uno    
final. Los conceptos preexistentes que sirven para introducir el nuevo conocimiento      
reciben el nombre de conceptos inclusores.  
Algunos autores agrupan los enlaces por el tipo de relación que establecen entre los 
conceptos. Entre ellos: general, causal, conductual, condicional, o de finalidad (França et     
al, 2004). 
Con respecto al tipo de diagrama presentado, algunos autores hablan de redes de 
conceptos (Novak, 1998), redes semánticas (Lomask et al, 1992), mapas cognitivos 
(Goldsmith et al, 1991), mapas jerárquicos (Novak y Gowin, 1984; Allen, 2006), mapas 
radiales, en cadena o red (Kinchin y Hay 2000) o bien con estructura lineal, circular,      
radial, en árbol o en red (Yin et al, 2005). 
2.2.3. Organizadores en  Cmaptools 
Cañas (2013) dice que Es un software de manejo de los mapas conceptuales 
considerado  como una herramienta didáctica para que el estudiante exprese sus 
conocimientos sobre un tema y ver cuál es el nivel de conocimiento que tiene. 
Entonces el mapa permite y  facilita  expresar lo que conocemos y a darnos cuenta    
de cuáles son los agujeros, de qué parte no tenemos claras o qué nombres de conceptos 
tenemos para  afianzar ese conocimiento. 
El cmaptool es una plataforma educativa dirigida a todo tipo de nivel académico. El 
mapa conceptual es considerado un lenguaje  solo en diferente nivel de complejidad. 
El cmaptools es un procesador  de palabras para construir textos, ponemos     
conceptos, proposiciones, expresamos lo que conocemos, hacer  búsquedas en la web y 
obtener recursos para afianzar el conocimiento mediante  imágenes, página web, video,  




2.2.4. Aprendizaje visual  
Muchas personas poseen la habilidad de capturar y explicar la esencia de un tema o 
pensamiento, usando esquemas visuales, que luego derivarán en estrategias de enseñanza-
aprendizaje. Son mediante un modo de entender y aprender que importa el despliegue de 
habilidades para dibujar, diseñar formas gráficas para representar información concebida    
solo mentalmente. Se trata del aprendizaje visual.  
El  aprendizaje visual se sustenta en que cerca del 80% de la información que se 
percibe es por el canal visual y que demuestra ser un método efectivo para desarrollar las 
habilidades del pensamiento (Mayer, 1983- 2008¸ Marzano et al., 2001). Los principios del 
aprendizaje visual se asocian a que el aprendiz, utilizando herramientas visuales para 
representar la información,  aclara su pensamiento, vincula nueva información a 
conocimientos previos y hasta monitorea la construcción de su aprendizaje, identificando y 
superando construcciones antes erróneas (Stenberg, 2003; Gardner, 2003).  
Un esquema visual mejora el aprendizaje de información verbal, le permite  al 
aprendiz descubrir y diseñar patrones, interrelaciones e interdependencias, y la posibilidad   
de desarrollar el pensamiento creativo (Anderson and Bower, 1973). Se materializa el 
aprendizaje visual con los mapas mentales (Buzan and Buzan, 2010), los mapas    
conceptuales (Novak, 1988) y los denominados organizadores gráficos interactivos (Ponce    
et al, 2007). 
Como estrategias visuales se encuentran el subrayado de párrafos y los mapas 














Figura 2. Ejemplo de Mapa conceptual. Cmap-Tools. 
Los principios del aprendizaje visual se asocian para que el estudiante, utilizando 
herramientas gráficas, pueda clarificar su pensamiento, reforzar la comprensión, integrar 
nuevos conocimientos e identificar conceptos erróneos (Campbell et al., 2000; Gardner, 
2003). 
Un esquema visual permite descubrir y diseñar patrones, interrelaciones e 
interdependencias, y desarrollar el pensamiento creativo. Un representante característico     
que materializa las bondades del aprendizaje visual son los denominados organizadores 
gráficos. La estructura de un organizador gráfico estimula el desarrollo de una actividad, 
como es la exposición de contenidos en formas gráficas. Las mayores ganancias se    
producen si al aprendiz utiliza el aprendizaje visual provisto por el organizador gráfico      
para el desarrollo de una destreza cognitiva (Marzano et al., 2001).  
Entre las técnicas más conocidas están los mapas conceptuales (Novak y Gowin, 
1988) para la presentación de contenidos conceptuales y que se asocian a una      






2.2.5. Organizadores gráficos   
Se conoce como organizador gráfico a una combinación de elementos lingüísticos, 
tales como palabras y frases, y elementos no lingüísticos gráficos, como formas básicas 
(cuadrados, círculos, óvalos, entre otros), símbolos, figuras y flechas, para representar 







Figura 3. Organizador Gráfico tipo Mapa Semántico. 
El uso de organizadores gráficos, elaborados manualmente o mediante el uso de 
tecnologías o aplicaciones de software especializadas, fortalece el entendimiento y la 
habilidad para usar el conocimiento, actuando como mediadores entre el aprendiz y la 
experiencia de aprendizaje.  
Constituyen herramientas efectivas para la representación y estructuración de 
contenidos, que facilitan la apropiación y el desarrollo de capacidades y habilidades 
cognitivas (Ponce et al, 2007). 
Otro ejemplo de estas propiedades y beneficios reconocidos pueden apreciarse en la figura     
4   siguiente. Se trata de un caso de descripción del por qué de la estructura de un camello,   















Figura 4. Organizador Gráfico tipo descriptivo-causal. 
Los organizadores gráficos ayudan a organizar, secuenciar y estructurar el 
conocimiento y facilitan la aplicación de nuevos instrumentos intelectuales. Es más, se 
produce ganancias de entre un 30% y un 45% en el rendimiento del aprendiz al incorporar 
organizadores gráficos como estrategias de aprendizaje (Novak, 1998). Los organizadores 
gráficos apoyan en el proceso formativo y evaluativo de los aprendizajes de los       
estudiantes. 
2.2.6. Organizadores gráficos interactivos 
Existen varias aplicaciones de software que permiten dibujar, diagramar y construir 
esquemas visuales y organizadores gráficos. Es el caso de Inspiration, CMap Tools, 
ThinkMap , iMindMap de ThinkBuzan.com y las opciones de composición de MS Word o 
MS PowerPoint, entre otros. 
La utilización de estas aplicaciones para la generación de material educativo por    
parte de los docentes tiene la limitación de que sirven para representar gráficamente 
contenidos, restringiendo su potencial para la construcción más simple y colaborativa     
dentro del aula. 
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Adicionalmente, a excepción de CMap Tools que es open source o de libre acceso      
y descarga a través de Internet, emerge otra limitación: se requieren licencias y la     
obligación de adquirir onerosamente suites o aplicaciones de software completas para      
hacer efectivo el procesamiento de lecturas en formato digital. Superando los diseños  
estáticos de los esquemas visuales u organizadores gráficos tradicionales ya revisados,  
existen los denominados Organizadores Gráficos Interactivos – OGI , desarrollados en      
base a tecnología de componentes de software e implementados en Adobe Flash por el 
Laboratorio de Tecnologías Visuales VirtuaLab. 
Un docente puede utilizar los OGI para: 
Representar contenidos: La funcionalidad más básica del recurso como un    
contenedor de contenido. Esta opción de uso se alinea como estrategia de adquisición o 
elaboración primaria, en la que se intenta que el estudiante atienda a los elementos    
explícitos de una fuente de información oral o escrita. 
Desarrollar Actividades Formativas: Se pretende que mediante la asignación de 
desafíos cognitivos, bajo la modalidad de tarea, el aprendiz cuente con los OGI para    
elaborar una solución al ejercicio y dejar evidencia visual de su desempeño y del estado de    
la habilidad que implementa la estructura interna del OGI.  
Desarrollar Habilidades Cognitivas: Se pretende que el aprendiz lleve a cabo un 
ejercicio intelectual y metacognitivo, contando con la herramienta visual OGI para que le 
asista al generar y ordenar las ideas. En este sentido, cada OGI contiene en su estructura 
interna interactiva los aspectos procedimentales de ciertos procesos intelectuales     
recurrentes y de las habilidades cognitivas básicas. Aquí el docente puede convertir los     
OGI disponibles en un aliado para desarrollar el razonamiento y el pensamiento    




La aplicación de software diseñado para las aulas, incorpora un conjunto de OGI    
para organizar conceptos, ideas o argumentos tratados en los textos fuente, identificar 
similitudes y diferencias, establecer relaciones causales o causa-efecto, hacer   
comparaciones, identificar secuencias. 
2.2.7. Competencias en el área de Comunicación 
Una competencia es un aprendizaje complejo y   para lograr un determinado   
propósito en un contexto particular,  los estudiantes deben transferir y combinar 
pertinentemente saberes diversos.  
Las capacidades son los saberes que se requieren para alcanzar una competencia.    
Hay capacidades de tipo cognitivo, actitudinal, aptitudinal, interactivo o manual. Cuando      
el estudiante las pone en práctica, muestra desempeños observables –llamados   
"indicadores"– que permiten a los docentes registrar el avance. Así, cada capacidad se va 
volviendo más compleja.  
Como se trata de un saber actuar complejo, la competencia y las capacidades se 
reiteran en los grados y ciclos de la escolaridad. Es decir, las competencias comunicativas  
con sus capacidades se desarrollarán desde el Nivel Inicial, hasta el de Secundaria. De esta 
manera, las competencias pueden, por un lado, irse profundizando y complejizando de   
manera progresiva, de modo que nuestros estudiantes puedan alcanzar, en cada una de     
ellas, niveles cada vez más altos de desempeño. Por otra parte, si desarrollamos el mismo 
conjunto de aprendizajes, aseguramos la articulación entre los diferentes niveles      
educativos. Así, con respecto a la comunicación,  sabremos que tenemos las mismas 
competencias por lograr. 
2.2.8. Competencia Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna 
Esta competencia se define como una acción dinámica entre el lector, el texto y los 
contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Supone un proceso activo de    
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construcción del sentido, ya que el estudiante decodifica o comprende la información  
explícita de los textos y es capaz de interpretarlos y establecer una posición. Cuando pone    
en juego está competencia utiliza saberes de distinto tipo y recursos de su experiencia    
lectora y del mundo que lo rodea. Ello implica tomar conciencia de la diversidad de 
propósitos que tiene la lectura, del uso que se hace en distintos ámbitos de la vida, del      
papel de la experiencia literaria en la formación de lectores y de las relaciones     
intertextuales que se establecen entre los textos leídos. Esto es crucial en un mundo donde   
las nuevas tecnologías y la multimodalidad han transformado los modos de leer. Para 
construir el sentido de los textos que lee, es indispensable asumir la lectura como una   
práctica social situada en distintos grupos o comunidades socioculturales. Al involucrarse   
con la lectura, el estudiante contribuye con su desarrollo personal, así como el de su 
comunidad, además de interactuar en contextos socioculturales distintos. 
Capacidades 
Obtiene información del texto escrito: 
El estudiante localiza y selecciona información explícita en textos escritos con un 
propósito específico.  
Infiere e interpreta la información del texto: 
El estudiante construye el sentido del texto. Para ello, establece relaciones entre la 
información explícita e implícita para deducir una nueva información o completar los     
vacíos del texto escrito. A partir de estas deducciones, interpreta la relación entre la 
información implícita y la información explícita, así como los recursos textuales, para 
construir el sentido global y profundo del texto, y explicar el propósito, el uso estético del 
lenguaje, las intenciones del autor, así como la relación con el contexto sociocultural del 
lector y del texto.  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto: 
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Los procesos de reflexión y evaluación están relacionados porque suponen que el 
estudiante se distancie de los textos escritos situados en épocas y lugares distintos, y que    
son presentados en diferentes soportes y formatos. Para ello, compara y contrasta aspectos 
formales y de contenido del texto, con la experiencia, el conocimiento formal y diversas 
fuentes de información. Asimismo, emite una opinión acerca de aspectos formales,    
estéticos, de los contenidos de los textos, considerando los efectos que producen, la     
relación con otros textos, y el contexto sociocultural del texto y del lector. 
2.2.9. Competencia Escribe diversos tipos de textos en lengua materna  
Esta competencia se define como el uso del lenguaje escrito para construir sentidos   
en el texto y comunicarlos a otros. Se trata de un proceso reflexivo porque supone la 
adecuación y organización de los textos considerando los contextos y el propósito 
comunicativo, así como la revisión permanente de lo escrito con la finalidad de mejorarlo.   
En esta competencia, pone en juego saberes de distinto tipo y recursos provenientes de su 
experiencia con el lenguaje escrito y del mundo que lo rodea. Utiliza el sistema alfabético      
y  un conjunto de convenciones de la escritura, así como diferentes estrategias para ampliar 
ideas, enfatizar o matizar significados en los textos que escribe. Con ello, toma conciencia    
de las posibilidades y limitaciones que ofrece el lenguaje, la comunicación y el sentido.     
Esto es fundamental para que se pueda comunicar de manera escrita, utilizando las 
tecnologías que el mundo moderno ofrece y aprovechando los distintos formatos y tipos de 
textos que el lenguaje le permite.  
Para construir el sentido de los textos que escribe, es indispensable asumir la    
escritura como una práctica social. Esta competencia supone la construcción de 
conocimientos o el uso estético el lenguaje. Al involucrarse con la escritura, le ofrece la 
posibilidad de interactuar con otras personas, empleando el lenguaje escrito de manera 




Adecúa el texto a la situación comunicativa: 
El estudiante considera el propósito, destinatario, tipo de texto, género discursivo y 
registro que utilizará al escribir los textos, así como los contextos socioculturales que 
enmarcan la comunicación escrita.  
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada: 
El estudiante ordena lógicamente las ideas en torno a un tema, ampliándolas y 
complementándolas, estableciendo relaciones de cohesión y utilizando un vocabulario 
pertinente.  
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente: 
El estudiante usa de forma apropiada los recursos textuales para garantizar la    
claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito.  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito: 
El estudiante se distancia del texto que ha escrito para revisar de manera     
permanente el contenido, la coherencia, la cohesión y adecuación a la situación    
comunicativa con la finalidad de mejorarlo. También implica analizar, comparar y    
contrastar los usos del lenguaje escrito y posibilidades, así como la repercusión en otras 
personas o la relación con otros textos según el contexto sociocultural. 
2.2.10. Desarrollo  de las TIC y las competencias en el área de Comunicación  
Desarrolla estrategias eficaces y eficientes de búsqueda, archivo y organización de 
información en espacios virtuales variados para manifestar su conocimiento. Gestiona 
actividades a partir de la reflexión de los significados y consecuencias para desarrollar 
vínculos contexto sociocultural. Evalúa objetos virtuales creados por él y por otros para 




Se desenvuelve con autonomía en entornos virtuales de diversas culturas y propósitos: 
1. Personaliza entornos virtuales variados para un propósito determinado. 
2. Transforma información del entorno virtual para integrarla en el proceso de 
comunicación. 
3. Interactúa con otros en entornos virtuales para construir vínculos. 
4. Crea objetos virtuales en diversos formatos para transmitir significado. 
Esta competencia supone que el estudiante participa de los entornos virtuales (que 
articulan hardware, software y redes) o está influido por estos; que necesita conocerlos 
analítica y críticamente; que debe producir y realizar interacciones con ellos; y, finalmente, 
que requiere orientar, sistematizar y valorar sus creaciones (formatos digitales) y     
actividades de manera colaborativa o en red para dar forma a su visión personal y   
compaginar esta con su actuación en esos entornos. La competencia exige desenvolverse    
con autonomía. Esto es, la participación activa y segura que realizan los estudiantes al 
apropiarse de su entorno para crear, interactuar de manera colaborativa y configurar  
valorando sus aportes. Es decir, el estudiante tiene la posibilidad de realizar algo sin ayuda   
de otros porque tiene habilidades para buscar y encontrar información en la web, así como 
para hallar respuestas a preguntas e instructivos. 
La competencia exige desenvolverse en entornos virtuales, que se conciben como el 
espacio en el que los estudiantes pueden adquirir y ampliar sus conocimientos,     
experimentar, expresarse y comunicarse, en un entorno confiable, seguro y amigable. 
Desarrollan las tareas o acciones en la práctica social. El empleo de un equipo o      
dispositivo (medio TIC) supone un entorno virtual por el contexto de uso que involucra 
interfaces, sistemas operativos, software y contenidos digitales. Entre los dispositivos 




Los que corresponden a la primera generación, tales como la radio, el teléfono, la 
televisión, el telégrafo, las videograbadoras u otros similares.  
Los que corresponden a la tercera generación, como la computadora, el teléfono     
celular, la tableta y otros similares. 
El estudiante percibe y vive el entorno virtual como una interfaz plena de estímulos y    
de interactividad. Cuando interactúa con dicho entorno, descubre que modifica la      
apariencia y funcionalidad del entorno mismo, lo que le propone consecuencias que debe 
determinar y aprovechar para realizar mejor sus actividades y expresarse. Finalmente, 
descubre que, más allá del entorno virtual habitual, puede adecuar otros de acuerdo con sus 
actividades y personalidad. 
Transforma la información del entorno virtual para integrarla en su proceso de 
comunicación. Para el estudiante, realizar actividades relevantes en el entorno virtual   
significa que debe interpretar o ser consciente de que este entorno plantea muchos niveles    
de significación: debe comprender el texto, el color, la posición, el sonido e incluso las 
acciones e interacciones. Este constante reconocimiento de significados lo debe llevar a 
distinguir y localizar datos relevantes para sus actividades, abstraer información y la 
posibilidad de almacenarla eficazmente, organizarla, sistematizarla y proyectarla en 
representaciones multimedia o interactivas que manifiesten su comprensión. 
Interactúa en entornos virtuales para construir vínculos. En el entorno virtual es fácil 
establecer intercambios e interacciones con otros, pero también resulta difícil establecer las 
intenciones y propósitos que tienen las acciones de esos otros. El estudiante debe     
interpretar las acciones de aquellos y plantear criterios para desarrollar interacciones 
fructíferas, estables y coherentes que se asocien a la evolución de los niveles de  




Crea objetos virtuales en diversos formatos para transmitir significados. Una de las 
características del entorno virtual es la transformación de una actividad o acción en un 
producto. Por ejemplo, podemos archivar las conversaciones o los correos, llevar un     
registro de actividades, etc. El estudiante, entonces, está siempre produciendo información. 
Sin embargo, cuando se percata de ello, debe profundizar y manifestar claramente su 
intención para convertirse en un productor de conocimiento, según la conciencia de su 
originalidad que tenga, la complejidad de los objetos virtuales que puede crear y el tipo de 
significados que puede manifestar con ellos. 
2.3.      Definición de términos   
Área de Comunicación. El área de Comunicación y Lenguaje en el nivel       
primario propicia el desarrollo del lenguaje articulado y no articulado. Estimula el  
aprendizaje del sistema lingüístico y no lingüístico propio de la lengua materna y de   
destrezas de comunicación. Esto permite a niños y niñas expresar sus necesidades, afectos, 
rechazos y pensamientos, mediante la utilización de sonidos, símbolos y gestos.      
(Ministerio de Educación de Perú, 2012) 
Actividades escolares. Conjunto de tareas, acciones y ejercitamientos realizados por el 
alumno con la orientación, el apoyo y el control directo del maestro que por lo general se 
consideran parte integrante de la programación del aula y que se efectivizan durante un 
tiempo determinado y en relación con asuntos específicos para la consecución de objetivos 
concretos es el proceso de enseñanza aprendizaje. (DCN, 2005) 
Aprendizaje. Actividad que sirve para adquirir alguna habilidad y que modifica de manera 
permanente las posibilidades  del servicio. Tiene por finalidad  la adquisición  de hábitos y 





Competencias. Llamamos competencia a la facultad que tiene una persona para actuar  
conscientemente en la resolución de un problema o el cumplimiento de exigencias   
complejas, usando flexible y creativamente sus conocimientos y habilidades, información      
o herramientas, así como sus valores, emociones y actitudes. (Rutas de aprendizaje, 2015) 
Capacidad. Conjunto de cualidades o propiedades de la personalidad, adquiridas, 
organizadas y desarrolladas por el individuo en el curso de sus propias acciones mediante      
la educación y la enseñanza, que constituyen un importante factor en la regulación de su 
conducta y que le proporcionan idoneidad para dedicarse con eficacia y eficiencia a un tipo 
determinado de  actividad social. (Rutas de aprendizaje, 2015) 
Plataforma educativa. Sistema que integra varias herramientas para fines docentes.    
Permite la creación y gestión de cursos completos para Internet sin necesidad de tener 
conocimientos avanzados de programación. 
Avatar. Representación gráfica para identificar a un usuario en un entorno virtual. Puede    
ser una fotografía, o bien un dibujo artístico plano o animado.  
Control de cambios. Función de Word que permite mostrar los cambios realizados en un 
documento.  
Videollamada. Aplicación que presenta el audio y la imagen de los interlocutores mientras 
conversan. 
 
Videochat. Videollamada a la que se le puede agregar comentarios escritos y enviar   
archivos durante la conversación. 
Comunidad profesional. Agrupación de profesionales con intereses afines cuyo objetivo     
es el aprendizaje colaborativo a través de la indagación y reflexión sobre la práctica y el 







Hipótesis y variables 
 
3.1. Sistema de hipótesis  
3.1.1. Hipótesis  general 
El  uso del software  cmap-tools  influye significativamente  en el desarrollo de las 
competencias en el área de comunicación en los estudiantes  de la Institución 
Educativa Liceo Naval Contralmirante Montero, San  Miguel.   
3.1.2.  Hipótesis  específicos 
El  uso del software  cmap-tools  influye significativamente en  el desarrollo de la 
competencia  lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna  en los  
estudiantes  de la Institución Educativa Liceo Naval Contralmirante Montero, San  
Miguel. 
El  uso del software  cmap-tools  influye significativamente  en  el desarrollo de la 
competencia escribe diversos tipos de textos en lengua materna   en los estudiantes    









Cañas (2013) dice que Es un software de manejo de los mapas conceptuales           
considerado  como una herramienta didáctica para que el estudiante exprese sus 
conocimientos sobre un tema y ver cuál es el nivel de conocimiento que tiene. Entonces el 
mapa permite y  facilita  expresar lo que conocemos y a ayudarnos a darnos cuenta cuáles   
son los agujeros, de qué parte no tenemos claras o qué nombres de conceptos tenemos que  





Se aplicó un módulo con  diversas  sesiones  de aprendizaje haciendo el uso de las             
TIC, Chat, enlaces URL, según el libro para el estudiante por el  Ministerio  de Educación. 
 
Variable dependiente:   
Competencias en el área de Comunicación 
 
Definición conceptual 
Una competencia es un aprendizaje complejo y   para lograr un determinado   
propósito en un contexto particular,  los estudiantes deben transferir y combinar 
pertinentemente saberes diversos.  Las capacidades son esos saberes diversos que se  
requieren para alcanzar una competencia. Hay capacidades de tipo cognitivo, actitudinal, 
aptitudinal, interactivo o manual. Cuando el estudiante las pone en práctica, muestra 
desempeños observables –llamados "indicadores"– que nos permiten a los docentes     




Se aplicó diversos modos de aplicación de mapas  conceptuales,  palabras breves, 














3.3. Operacionalización de las variables  









































Discrimina información de modo interactivo  
Organiza información de modo interactivo 
Expresa información mediante los materiales 
digitales 
Analiza, organiza y hace síntesis de 
contenidos 
Estrategias de análisis y estudio personal. 
Desarrolla actividades de modo sistemático. 
Selecciona e instala aplicaciones  
Maneja redes sociales 
Dialoga 
Integración de conocimientos previos con 
nuevos contenidos adquiridos. 
Realiza trabajo colaborativo 
Identifica diferentes esquemas (cuadros 
sinópticos, redes semánticas, mapas 






























Obtiene información del texto escrito 
 
Infiere e interpreta información del texto 
 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 
y contexto del texto 
 
 
Adecúa el texto a la situación 
comunicativa 
 
Organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada 
 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito 
de forma pertinente 
 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 








4.1. Enfoque de la investigación 
Cuantitativo 
“Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición    
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 
teorías” (Hernández, 2010:4).  
La recolección de datos determina el análisis para establecer patrones que  
comprueben la hipótesis tanto la parte teórica como práctica.  
Este enfoque comprende varias fases: parte de una idea, se derivan objetivos y 
preguntas de investigación, se construye un marco teórico, etc., hasta la formulación de 
conclusiones respecto de las hipótesis planteadas. 
Aplicada 
Esta investigación se realiza con el objeto inmediato de modificar o producir    
cambios cualitativos en la estructura social, es decir, manipular la realidad social para dar 
tratamiento metodológico a un determinado sector hecho, comprendidos dentro de su 
ámbito real, que constituya un problema permanente. (Carrasco, 2005). 
4.2.Tipo  de investigación  
Experimental 
Un estudio de investigación en el que se manipulan deliberadamente  una o más 
variables independientes, para analizar las consecuencias de manipulación que tiene sobre 
una o más variables dependientes, dentro de una situación de control para el investigador.  
(Hernández S. y otros. 1999:107). 
El objeto de estudio es manipulado  para analizar comportamientos y saber el     
control de influencia de una variable a otra.  
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4.3.Diseño de investigación   
Se denomina diseño cuasiexperimental al que no se asigna al azar a los sujetos que 
forman parte del grupo de control y experimental, ni son emparejados, puesto que los 




    G1  O1  X  O2 
    G2  O3  _  O4 
Dónde: 
  G1  : Grupo experimental. 
  G2  : Grupo de control. 
  O1, O3  : Observación pretest. 
  O2, O4  : Observación posttest. 
  X  : Tratamiento experimental. 
4.4.Población y muestra   
La población está constituida por 210 estudiantes del 5to grado del nivel de   
secundaria del Liceo Naval Contralmirante Montero. (II  semestre, 2017) 
787777777777 
 
Muestra -  No Probabilística 
Es aquella que el investigador selecciona según su propio criterio, sin  ninguna      
regla matemática o estadística. El investigador se preocupa para que la muestra sea lo más 
Grado  5A 5B 5C 5D 5E 5F 5G 5H 
Varones 12 13 15 15 12 15 10 13 
Mujeres 16 13 11 13 14 12 15 11 
Total 28 26 26 28 26 27 25 24 
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representativa posible, para ello es necesario que conozca objetivamente las características   
de la población que estudia. (Carrasco, 2005:243). 
La  muestra  está  conformada: 
- 82  estudiantes  para el grupo experimental   de las secciones  A, D y E.   
- 128 estudiantes  para el grupo control de las secciones  B, C, F, G y H 
del 5to  grado  de educación secundaria de la Institución Educativa Liceo Naval 









4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información    
Para la presente investigación se aplicó: 
El  módulo Cmap-tools que comprende  14  actividades  de lectura acerca del 
desarrollo de las  competencias  Lee diversos tipos de textos en lengua materna y Escribe 
diversos tipos de textos en lengua materna en el área de Comunicación. 
El software Cmap-toos en el aula de innovación  haciendo el uso de las TIC     





Grado 5A 5D 5E 
Varones 12 15 12 
Mujeres 16 13 14 
 28 28 26 
Total 82 
Grupo de control 
Grado 5B 5C 5F 5G 5H 
Varones 13 15 15 10 13 
Mujeres 13 11 12 15 11 




4.6.  Tratamiento estadístico de los datos        
Por tratarse de un trabajo cuasiexperimental  se  aplicó una prueba de entrada      
pretest y otra prueba de salida postest,  para ver la diferencia que refleja el grupo   
experimental y el grupo de control.   
Para las tablas se aplicó el programa SPSS versión 19, para verificar los resultados   
del Pretest y del Postest  
4.7. Procedimiento 
A los expertos se les suministró un instrumento (matriz) de validación donde se  
evaluó la coherencia entre los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, 
presentados en la matriz de operacionalización de las variables, así como los aspectos 
relacionados con la calidad técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción). 
El criterio de confiabilidad del instrumento se determina en la presente     
investigación, por el coeficiente de Kuder-Richardson 20. 




rtt =coeficiente de confiabilidad. 
n =número de ítems que contiene el instrumento. 
Vt = varianza total de la prueba. 
 pq = sumatoria de la varianza individual de los ítems. 
 
Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V 23.0 se obtuvo la confiabilidad 





Se aplicó la prueba de Normalidad.  Para ello, la estadística posee algunas         
pruebas. Encontramos la prueba de Ji-cuadrado , Kolmogorov-Smirnov,  Lilliefors,      
Shapiro y Wilks o la prueba de Anderson Darling; es una manera sencilla de realizar la  



































5.1.  Validez  y  confiabilidad 
Todo instrumento de recolección de datos debe asumir dos propiedades esenciales: 
validez y confiabilidad. 
Validez 
Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el      
contraste de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. 
Hernández (2006) expresa la validez como el grado de precisión con el que el test utilizado 
mide realmente lo que está destinado medir.  
Lo expresado anteriormente define la validación de los instrumentos, como la 
determinación de la capacidad de los instrumentos para medir las cualidades. 
Los instrumentos de medición utilizados (cuestionarios, entrevistas) han sido 
validados mediante el juicio de expertos. 
A los expertos se les suministró un instrumento (matriz) de validación con el que se 
evaluó la coherencia entre los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, 
presentados en la matriz de operacionalización de las variables, así como los aspectos 
relacionados con la calidad técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción).    
La validación del instrumento se realiza en base al marco teórico, considerándose la   
categoría de “validez de contenido”. Se utiliza el procedimiento de juicio de expertos   
quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y evaluación de      
los ítems del respectivo instrumento. 
Consolidado de informes de opinión de expertos del instrumento 
Técnica de Opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de expertos, 
aplicado a  cuatro  magísteres o doctores en educación, para validar la prueba elaborada. 
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Determinar la validez del instrumento implicó someterlo a la evaluación de un panel de 
expertos, antes de la aplicación para que hicieran los aportes necesarios a la investigación      
y se verificara si la construcción y el contenido del instrumento se ajustan al estudio 
planteado. 
Datos de identificación 
Nombre del Instrumento motivo de evaluación: Prueba escrita 
Título de la Investigación: “Uso del software  CMAPTOOLS  y  el desarrollo de las 
competencias en el área de comunicación en los estudiantes de la Institución     
Educativa Liceo Naval Contralmirante Montero, San  Miguel” 
Tabla 1 
Opinión de expertos 
Indicadores Dr. Adrián Quispe 
Andia 
Dr. Alberto Huamani 
Escobar 
Mg. Juan  Zecenarro 
Vilca 
Claridad 80 75 70 
Objetividad 80 80 80 
Actualidad 75 60 70 
Organización 80 60 70 
Suficiencia 80 80 80 
Intencionalidad 60 60 60 
Consistencia 80 80 70 
Coherencia 80 75 80 
Metodología 60 75 70 
 75,0 71,7 72,4 
Indicadores Dr. Lolo Caballero 
Cifuentes 
Dr. Juan Abel Palomino 
Orizano 
Mg. Narciso Fernández 
Saucedo 
Claridad 70 70 80 
Objetividad 80 70 80 
Actualidad 80 70 80 
Organización 80 80 80 
Suficiencia 70 80 80 
Intencionalidad 60 60 60 
Consistencia 70 60 80 
Coherencia 60 70 75 
Metodología 70 70 75 
 71,2 70,0 76,7 
Autor del Instrumento. La tesista 
Opinión de aplicabilidad: Si es aplicable para el propósito propuesto. 




 El criterio de confiabilidad del instrumento se determinó en la presente      
investigación, por el coeficiente de Kuder-Richardson 20, desarrollado por  Kuder y 
Richardson en 1937. Requirió de una sola administración del instrumento de medición y  
aplicable en las pruebas de ítems dicotómicos en los cuales existen respuestas correctas e 
incorrectas posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en  
escalas cuyos ítems tienen como respuesta dos alternativas. Entendemos por confiabilidad     
el grado en que el instrumento pretest y pos prueba es consistente al medir las variables.        
 Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la escala de valores que 
determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  
Criterio de confiabilidad valores  
0,81 a 1,00 Muy alta confiabilidad 
0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 
0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 
0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 
0,01 a 0,20 Muy baja 




rtt =coeficiente de confiabilidad. 
n =número de ítems que contiene el instrumento. 
Vt = varianza total de la prueba. 





Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V 23.0 se obtuvo la 
confiabilidad Kuder-Richardson de la prueba de entrada y salida. 
a). Confiabilidad de la prueba de entrada 
El instrumento examen de entrada se aplicó a una muestra piloto de 10  alumnos.  
Obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del Software     
estadístico SPSS V 21.0. 





b). Confiabilidad de la prueba de salida 
El instrumento examen de salida se aplicó a una muestra piloto de diez alumnos. 
Obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del Software     






El resultado obtenido del coeficiente Kuder-Richardson es igual a 0.74, dicho 
instrumento es válido por ser mayor a 0,60, es decir, cumple con los objetivos de la 
investigación. También el instrumento es de alta confiabilidad por estar en la escala de      








































































5.2 Tratamiento estadístico 
Normalización 
Normalidad 
 Antes de realizar cualquier análisis estadístico se deben tener presentes las    
condiciones de aplicación del mismo. En casi todos los análisis estadísticos, la asunción de 
normalidad es un común denominador. De ahí que comencemos con la prueba estadística     
de Normalidad. 
Prueba de Normalidad  
Es indispensable conocer que cuando se aplica una herramienta estadística en la     
cual se involucran variables continuas o cuantitativas es fundamental determinar si la 
información obtenida en el proceso tiene un comportamiento mediante una distribución 
normal. Para ello, la estadística posee algunas pruebas, entre ellas encontramos la prueba      
de Ji-cuadrado , Kolmogorov-Smirnov,  Lilliefors, Shapiro y Wilks o la prueba de     
Anderson Darling; pero una manera muy sencilla de realizar la prueba de normalidad es 




















Figura  5.  Histograma de notas de prueba escrita 
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Prueba de Kolgomorov-Smirnov 
La prueba de Kolmogorov -Smirnov  con la modificación de Lillierfors   fue     
aplicada únicamente a variables continuas y calculó la distancia máxima entre la función      
de distribución empírica de la muestra seleccionada y la teórica, en este caso la normal. La 
prueba de Kolmogorov-Smirnov fue la más utilizada y se consideró uno de los test más 
potentes para muestras mayores o iguales de 30 casos. 
Tabla 2 













Z de Kolmogorov-Smirnov  0,319 
Sig. asintót. (bilateral) 0,255 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
Para determinar si fue paramétrica la distribución de los datos de nuestra muestra tuvimos 
que: 
H0: Los datos provienen de una población normal 
H1: Los datos no provienen de una población normal 
 
Ahora nuestro nivel de significancia fue el 5% o sea el 0,05 y si: 
Sig. Asintótica (bilateral) del cuadro fue mayor que el nivel de significancia (0.255     
> 0.05) entonces  se acepta la Hipótesis nula (H0), y se rechaza la Hipótesis alterna (H1),     
por lo cual se determinó que nuestros datos se ajustaron a una curva normal y se pudo    





 Resultados de la aplicación de los exámenes de inicio y salida del  grupo de control, y 
del grupo experimental. 
Tabla 3  
Evaluaciones del grupo de control 
Grupo de Control       Inicio       Salida 
Promedio 10,84 11,78 
 
 De la tabla se puede observar que el promedio de la evaluación de inicio del  grupo     
de control, fue de 10,84 y el promedio de la evaluación de salida, fue de 11,78, lo cual    
probó que la mejora no fue significativa. 
Tabla 4  





 Se observa que el promedio de la evaluación de inicio del  grupo experimental fue de 
10,71 y el promedio de la evaluación de salida, luego que los estudiantes fueran       
conducidos con CMAPTOOLS, fue de 14,48, lo cual demostró que con la aplicación de este 
Software mejoraron el rendimiento académico. 
Resultados de Tablas, Gráficos 
     













Grupo Experimental Inicio Salida 
Promedio 10,71 14,48 
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Tabla 5  
Comparación de promedios de exámenes de ambos grupos 
 
Grupos Inicio Salida 
Grupo de control 10,84 11,78 




 De acuerdo al gráfico mostrado, se puede observar el avance que hubo en el grupo 
experimental, en comparación con el grupo control, en cuanto al promedio de los dos 
exámenes tomados a ambas secciones. 
 
Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general 
 El  uso del software  CMAPTOOLS  influye significativamente  en el desarrollo de    
las competencias en el área de comunicación en los estudiantes  de la Institución Educativa 
Liceo Naval Contralmirante Montero, San  Miguel 
 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
 El  uso del software  CMAPTOOLS  influye significativamente en  el desarrollo de      
la competencia  lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna  en los estudiantes     
de la Institución Educativa Liceo Naval Contralmirante Montero, San  Miguel. 
 
Hipótesis específica 2 
El  uso del software  CMAPTOOLS  influye significativamente  en  el desarrollo de              
la competencia escribe diversos tipos de textos en lengua materna   en los estudiantes  de la 


















Contrastación Hipótesis General 
 
Tabla 6  
Comparación  de resultados de evaluación de salida  de ambos grupos 
Alumnos 
Evaluación de salida 
Grupo 
experimental 
















Figura 7. Comparación de resultados de evaluación de salida 
Pasos: 
1. Establecer la hipótesis estadística 
Hipótesis nula 
H0:  El  uso del software  CMAPTOOLS  no influye en el desarrollo de las competencias 
en el área de comunicación en los estudiantes  de la Institución Educativa Liceo Naval 
Contralmirante Montero, San  Miguel. 
Hipótesis alterna 
H1:  El  uso del software  CMAPTOOLS  influye significativamente  en el desarrollo de las 
competencias en el área de comunicación en los estudiantes  de la Institución Educativa  




Estableciendo el nivel de significancia 
Nivel de significancia α=0.05 = 5% 
Elección de la prueba estadística 
Como las varianzas son desconocidas, y  desiguales; además n   >  30, entonces    aplicamos 
la siguiente fórmula (T de Student): 


















Tc    :   “t” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
n, m   :  Tamaño de la muestra del primer y segundo grupo 
1. En  SPSS  obtendremos el resultado de T calculado 
Tabla 7.  
Resultados de T calculado de la Hipótesis General  
 Prueba de Levene 
para la igualdad de 
varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 




Error típ. de 
la diferencia 
95% Intervalo de 





Se asumen varianzas 
iguales 
3,432 0,069 3,054 80 0,003 1,100 0,360 0,379 1,820 
No se asumen 
varianzas iguales 
  3,054 76,383 0,003 1,100 0,360 0,378 1,821 
Promedio 
Exper. 
Se asumen varianzas 
iguales 
2,751 0,103 4,140 80 0,000 3,333 0,805 1,721 4,945 
No se asumen 
varianzas iguales 




Por lo tanto, el t c  = 3.054    y     t c  = 4.140 
Regiones críticas: 








Calculo de tcritico  
El valor de tcritico  encontramos en la tabla t, para ello debemos  calcular los grados    
de libertad  gl= n1+n2-2 = 210 y tener en cuenta α/2=0.025, asumiendo un nivel de     
confianza al 95%, entonces el valor aproximado de t crítico sería  1,96 
Decisión Estadística: 
Se acepta la H1, puesto que: 
T calculado= 3,054   y    T calculado= 4,140 son mayores que el  T Critico= 1,96 y  rechazamos la 
hipótesis nula (T calculado > T Critico) para aceptar la hipótesis alterna. 
Conclusión 
A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que el  uso del software  
CMAPTOOLS  influyó significativamente  en el desarrollo de las competencias en el área    
de comunicación en los estudiantes  de la Institución Educativa Liceo Naval       






1.96 - 1.96 
0.025 




Contrastación  hipótesis especifica 1 
Pasos: 
Establecer la hipótesis estadística 
Hipótesis nula 
H0:  El  uso del software  CMAPTOOLS  no influye en  el desarrollo de la competencia  
lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna  en los estudiantes  de la Institución 
Educativa Liceo Naval Contralmirante Montero, San  Miguel. 
Hipótesis alterna 
H1:  El  uso del software  CMAPTOOLS  influye significativamente en  el desarrollo de la 
competencia  lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna  en los estudiantes  de    
la Institución Educativa Liceo Naval Contralmirante Montero, San  Miguel. 
Estableciendo el nivel de significancia 
Nivel de significancia α=0.05 = 5% 
Elección de la prueba estadística 
Como las varianzas son desconocidas, y  desiguales; además n   >  30, entonces    
aplicamos la siguiente fórmula (T de Student): 


















Tc    :   “t” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 




En  SPSS  obtendremos el resultado de T calculado 
Tabla 8 
Resultados de T calculado de la Hipótesis Especifica 1 
 Prueba de Levene 
para la igualdad de 
varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 




Error típ. de 
la diferencia 
95% Intervalo de 





Se asumen varianzas 
iguales 
3,211 0,062 3,211 208 0,000 1,210 0,360 0,365 1,630 
No se asumen 
varianzas iguales 
  3,211 177,149 0,000 1,210 0,360 0,364 1,631 
Promedio 
Exper. 
Se asumen varianzas 
iguales 
2,489 0,095 3,997 208 0,000 3,253 0,805 1,691 4,915 
No se asumen 
varianzas iguales 
  3,997 177,148 0,000 3,253 0,805 1,688 4,915 
Por lo tanto, el t c  = 3,211    y     t c  = 3,997 
Regiones críticas: 






Cálculo de tcritico  
El valor de tcritico  encontramos en la tabla t, para ello debemos  calcular los grados    
de libertad  gl= n1+n2-2 = 210 y tener en cuenta α/2=0.025, asumiendo un nivel de      
confianza al 95%, entonces el valor aproximado de t crítico sería  1,96 
 
Decisión Estadística: 




1.96 - 1.96 
0.025 




T calculado= 3.211   y    T calculado= 3.997 son mayores que el  T Critico= 1.96 y  rechazamos la 
hipótesis nula (T calculado > T Critico) para aceptar la hipótesis alterna. 
Conclusión : 
A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que el  uso del software  
CMAPTOOLS  influyó significativamente en  el desarrollo de la competencia  lee diversos 
tipos de textos escritos en lengua materna  en los estudiantes  de la Institución Educativa 
Liceo Naval Contralmirante Montero, San  Miguel. 
Contrastación Hipótesis específica 2 
Pasos: 
Establecer la hipótesis estadística 
Hipótesis nula 
H0:  El  uso del software  CMAPTOOLS  no influye en  el desarrollo de la competencia 
escribe diversos tipos de textos en lengua materna   en los estudiantes  de la Institución 
Educativa Liceo Naval Contralmirante Montero, San  Miguel. 
Hipótesis alterna 
H1:  El  uso del software  CMAPTOOLS  influye significativamente  en  el desarrollo de la 
competencia escribe diversos tipos de textos en lengua materna   en los estudiantes  de la 
Institución Educativa Liceo Naval Contralmirante Montero, San  Miguel. 
Estableciendo el nivel de significancia 
Nivel de significancia α=0.05 = 5% 
Elección de la prueba estadística 
Como las varianzas son desconocidas, y  desiguales; además n   >  30, entonces    
aplicamos la siguiente fórmula (T de Student): 





















Tc    :   “t” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
n, m   :  Tamaño de la muestra del primer y segundo grupo 
En  SPSS  obtendremos el resultado de T calculado 
Tabla 9 
Resultados de T calculado de la Hipótesis Especifica 2 
 Prueba de Levene 
para la igualdad de 
varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 




Error típ. de 
la diferencia 
95% Intervalo de 





Se asumen varianzas 
iguales 
3,545 0,071 3,741 208 0,000 1,360 0,334 0,398 1,735 
No se asumen 
varianzas iguales 
  3,741 186,149 0,000 1,360 0,334 0,398 1710 
Promedio 
Exper. 
Se asumen varianzas 
iguales 
2,789 0,115 4,351 208 0,000 3,724 0,801 1,691 5,222 
No se asumen 
varianzas iguales 
  4,351 186,149 0,000 3,724 0,801 1,691 5,220 
Por lo tanto, el t c  = 3.741    y     t c  = 4.351 
Regiones críticas: 










1.96 - 1.96 
0.025 




Cálculo de tcritico  
El valor de tcritico  encontramos en la tabla t, para ello debemos  calcular los grados    
de libertad  gl= n1+n2-2 = 210 y tener en cuenta α/2=0.025, asumiendo un nivel de     
confianza al 95%, entonces el valor aproximado de t crítico sería  1,96 
Decisión Estadística: 
Se acepta la H1, puesto que: 
T calculado= 3.741   y    T calculado= 4.351 son mayores que el  T Critico= 1.96 y  
rechazamos la hipótesis nula (T calculado > T Critico) para aceptar la hipótesis alterna. 
Conclusión : 
A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que el  uso del software  
CMAPTOOLS  influyó significativamente  en  el desarrollo de la competencia escribe 
diversos tipos de textos en lengua materna   en los estudiantes  de la Institución Educativa 
Liceo Naval Contralmirante Montero, San  Miguel. 
5.3 Discusión de resultados 
Se  puede concluir que el  uso del software  CMAPTOOLS  influyó    
significativamente  en el desarrollo de las competencias en el área de comunicación en los 
estudiantes  de la Institución Educativa Liceo Naval Contralmirante Montero, San  Miguel. 
Ramos, Velásquez y Puentes (2016)  en su tesis  Uso de mapas conceptuales en 
Cmaptools como estrategia para el desarrollo de competencias en Lecto-escritura de los 
estudiantes del grado cuarto del Instituto Filadelfia Córdoba - Colombia. Llega a las 
siguientes conclusiones:   Es necesario permitir que los estudiantes   experimenten    
escenarios diferentes, creativos, novedosos, en los que se haga uso de las TIC.  
Finalmente las herramientas innovadoras y creativas que emplea el docente, hacen     
que el estudiante centre su atención en las actividades que se van a desarrollar, lo que   
conlleva a obtener mejores resultados.  Se incentivó a los jóvenes hacia la lectura y     
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escritura mediante el uso de mapas conceptuales, lo que les permitió confrontar otro tipo      
de aprendizaje al que usualmente están expuestos en el aula de clase. Con las actividades 
propuestas se les invitaba a pensar, crear, argumentar y producir, es decir, estimular las 
habilidades comunicativas y sus capacidades de aprender y apropiarse de los temas 
propuestos.  
La escritura tuvo un mejoramiento significativo con las estrategias propuestas.    
Hacerle entender al estudiante que la escritura se desarrolla a través de un proceso       
mediado por diferentes pasos y empleando diferentes herramientas. La lluvia de ideas, el 
diálogo con el personaje son algunas de ellas que le permitieron ser más consciente de su 
proceso cognitivo y comunicativo en las creaciones de los mapas conceptuales mediante la 
herramienta de Cmaptools. 
También,  Sánchez (2012), en su tesis El uso de mapas conceptuales utilizando 
cmaptools como estrategia para la enseñanza - aprendizaje de equilibrio químico, para   
optar el grado de Magister en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales llegó a las 
siguientes conclusiones:  La implementación del software Cmaptools les permitió a             
los estudiantes de la I.E Santa Sofía desarrollar un ambiente colaborativo, en torno al 
desarrollo de las guías evidenciándose así una mejor aceptación por la química. 
La implementación de las guías de aprendizaje apoyadas en la herramienta virtual 
CmapTools contribuyeron en gran medida al desarrollo de las competencias Interpretar 
situaciones y establecer condiciones. El diseño de estrategias de enseñanza basadas en el    
uso de herramientas tecnológicas cuyo propósito sea la construcción de aprendizaje 
significativos en los estudiantes, requieren un constante acompañamiento por parte de los 
docentes, ya que implica reconocer las habilidades que poseen los estudiantes y estas 






1. Con los valores T calculado= 3,054   y    T calculado= 4,140 son mayores que el  T 
Crítico= 1.96 y  rechazamos la hipótesis nula (T calculado > T Crítico) para aceptar la 
hipótesis alterna, por lo tanto, se puede concluir que el  uso del software      
CMAPTOOLS  influye significativamente  en el desarrollo de las competencias en el  
área de comunicación en los estudiantes  de la Institución Educativa Liceo Naval 
Contralmirante Montero, San  Miguel. 
2. Se acepta la H1, puesto que T calculado= 3.211   y    T calculado= 3.997 son mayores  
que el  T Crítico = 1.96 y  rechazamos la hipótesis nula (T calculado > T Crítico) para 
aceptar la hipótesis alterna, por lo que puede concluir que el  uso del software  
CMAPTOOLS  influye significativamente en  el desarrollo de la competencia  lee 
diversos tipos de textos escritos en lengua materna  en los estudiantes  de la Institución 
Educativa Liceo Naval Contralmirante Montero, San  Miguel. 
3. Por último el T calculado= 3.741   y    T calculado= 4.351 son mayores que el  T Crítico 
= 1.96 por lo que rechazamos la hipótesis nula (T calculado > T Crítico) para aceptar la 
hipótesis alterna y se concluye  que el  uso del software  CMAPTOOLS  influye 
significativamente  en  el desarrollo de la competencia escribe diversos tipos de textos   
en lengua materna   en los estudiantes  de la Institución Educativa Liceo Naval 










1. El uso del Cmap-tools  crea un ambiente colaborativo entre  los estudiantes  con el   
fin de fortalecer un tema elegido. 
2. El uso del Cmap-tools como  herramienta virtual   contribuye al desarrollo de las 
competencias de las diversas áreas. 
3. Los docentes del nivel secundaría deberían aplicar el uso del Cmap-tools para      
lograr una mejor comprensión de los contenidos. 
4. El Cmap-tools es una herramienta de fácil acceso y facilita todo proceso de edición   
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Matriz de consistencia 
Tesis:  Uso del software  Cmap-tools  y  el desarrollo de las competencias en el área de Comunicación en los estudiantes de la Institución Educativa Liceo Naval 
Contralmirante Montero, San  Miguel 
Problema Objetivos Hipótesis Variables 
Pregunta  general 
 
¿El uso del software  Cmap-tools  influye   en 
el desarrollo de las competencias en el área de 
comunicación en los estudiantes  de la 
Institución Educativa Liceo Naval 
Contralmirante Montero, San  Miguel? 
   
 
Preguntas  específicas 
 
 
¿El uso del software  Cmap-tools  influye  en  
el desarrollo de la competencia  lee diversos 
tipos de textos escritos en lengua materna  en 
los estudiantes  de la Institución Educativa 




¿El uso del software  Cmap-tools  influye en  
el desarrollo de la competencia escribe 
diversos tipos de textos en lengua materna  en 
los estudiantes  de la Institución Educativa 











Determinar como el uso del software  
Cmap-tools  influye   en el desarrollo 
de las competencias en el área de 
comunicación en los estudiantes de la 
Institución Educativa Liceo Naval 
Contralmirante Montero, San  Miguel. 





Determinar como el uso  del software  
Cmap-tools  influye  en  el desarrollo 
de la competencia  lee diversos tipos de 
textos escritos en lengua materna  en 
los estudiantes de la Institución 
Educativa Liceo Naval Contralmirante 
Montero, San  Miguel. 
 
Determinar como el uso del software  
Cmap-tools  influye en  el desarrollo de 
la competencia escribe diversos tipos 
de textos en lengua materna   en los 
estudiantes  de la Institución Educativa 
Liceo Naval Contralmirante Montero, 
San  Miguel. 
Hipótesis general 
 
El  uso del software  cmap-tools  influye 
significativamente  en el desarrollo de las 
competencias en el área de comunicación en los 
estudiantes  de la Institución Educativa Liceo 






El  uso del software  cmap-tools  influye 
significativamente en  el desarrollo de la 
competencia  lee diversos tipos de textos escritos 
en lengua materna  en los estudiantes  de la 
Institución Educativa Liceo Naval Contralmirante 
Montero, San  Miguel. 
 
El  uso del software  cmap-tools  influye 
significativamente  en  el desarrollo de la 
competencia escribe diversos tipos de textos en 
lengua materna   en los estudiantes  de la 
Institución Educativa Liceo Naval Contralmirante 


















Competencias en el 
 área de Comunicación 
 
Lee diversos tipos  
de textos 
en lengua materna 
 
Escribe diversos 
 tipos de textos en  





Enfoque de la investigación 
Cuantitativo 
 
Tipo de investigación  
Experimental 
 












G1    :  Grupo experimental 
G2    :  Grupo control 
O1O3:  Observación pretest 
O2O4:  Observación postest   





La población está constituida por 210 estudiantes del 5to grado del nivel de secundaria 
del Liceo Naval Contralmirante Montero. (II  semestre, 2017) 
 
 





















Grado 5A 5B 5C 5D 5E 5F 5G 5H 
Varones 12 13 15 15 12 15 10 13 
Mujeres 16 13 11 13 14 12 15 11 
Total 28 26 26 28 26 27 25 24 
Grupo experimental 
Grado 5A 5D 5E 
Varones 12 15 12 
Mujeres 16 13 14 
 28 28 26 
Total 82 
Grupo de control 
Grado 5B 5C 5F 5G 5H 
Varones 13 15 15 10 13 
Mujeres 13 11 12 15 11 
Total 26 26 27 25 24 
 128 
    G1      O1          X         O2 
    G2      O3          -         O4 
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